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MUZEJSKI VJESNIK
G LASI LO MUZEJSKOG D RUSTVA SJ EVEROZAPADN E FI RVATS KE
(Bjelovar, eazma, Grabrovnica, Kalinovac, Koprivnica, Kriievci, Kutina, TrakoS-
dan, Varaidin, Varaidinske Toplice i Virje)
UREDNISTVO
Strudni kolegij Muzeja grada Koprivnice
Odgovorni urednik: Franjo Horvatii
Urednik, lektura i korektura: Zorko Markovii
Tehnidki urednik: Marijan Spoljar
Muzejski vjesnik izlazi povremeno, a najmanje jednom godiSnje. Rukopise ne ho-
noriramo i ne vraiamo. Glasilo solidarno financiraju muzeji sjeverozapadne Hr-
vatske.
7a sadriai priloga odgovaraju autori.
NAKLADNIK




SOUR "PODRAVKA", OOUR Koprivniika tiskara, 1985.
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Franjo Horvatic - Problemi muzejske prezentacije
Darko Saiii - O muzejskoj prezentaciji
Marina Simek -
kog odjela
Mogudnost prezentacije buduieg stalnog postava arheolos-
Marijan Spoljar - lzazovi prezentacije
MUZEOLOSKA PITANJA I PROBLEMATIKA
Jasna Tomiiii - Jubilej Gradskog muzeja VaraZdin 13
Goran Jakovljevic - O osnivanju Gradskog muzeja u Bjelovaru 16
Vladimir Kal5an - 30 godina Muzeja Meclimurja - Cakovec 18
Rastko Pralic- 25 godina rada Muzeja Moslavine u Kutini 20








Zeljko Tomiiii - Sumarni osvrt na rezultate arheolo5kih istraZivanja prosto-
ra Meclimurja u razdoblju od 1972. do 1982. godine (ll)
Mladen Medar - Arheolo5ko-antropolo5ki nalaziz okolice Bielovara
Zorko Markovic- Nekoliko nalazaizVinie u Muzeju grada Koprivnice . ......
BoZidar Gerii - Probno iskapanje lasinjskog nasella na lokalitetu ,Dolina.
kod Zdralova
Zoran Homen - Prilog proucavanju lasinjskih keramickih bocica .
Mladen Medar * Bilje5ka o nalazu lasinjske kulture u Bjelovaru
Zorko Markovii - JoS o nalazima s Raiievog brega kod Srdinca
Josip Vidovii - Gorican 1984. (preliminarni izvjeStaj) . . . . .
Josip Vidovii - SondaZno istraZivanje skupine tumula kod Donjeg Mihaljev-
_ ca u Meclimurju 1984. godine (preliminarni izvjeStaj)
Zeljko Tomidid - Skupni nalaz ranosrednjovjekovnog novca 12. i 13. st.
iz Cakovca
Zeljko Tomicii - Ranosrednjovjekovno groblje na redove u Juraju u Trnju . . . . .
Zeljko Tomicii - Gradisie kod Nedelisia - rezultati pokusnih istra2ivanja . . . . .
Zeljko Tomicii - Rezultati pokusnih arheolo5kih istraZivanja kraj DvoriSia u
Meclimurju
UMJETNOST
Tomislav Duric - Pavlinski ljetnikovac na Veternici
Dragutin_Feletar - Inovacije jednog "Prstena"




















LibuSe KaSpar-EtnoloSkabibliografija novinskihilanaka (ll) ........ 76
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VIJESTI
Stjepan Hajduk - ZaStitni radovi na "Fantekovoj hi2i" . . .
Ljubica Ramu5cak Seminar o folklornom plesu u Medimurju
Zorko Markovii-Aktivnost Povijesnog druStva Koprivnica u 1984. godini ...
Dragutin Feletar - "Podravski zbornik" kao primjer











MUZEJ MEDIMURJA - CAKOVEC
1. 3 SITUACtJE, UMJETNOST 80-ih, 09. 01. 17.01.
2. 3 SITUACIJE, FOTOGRAFTJA 70-ih, 20. 01 . - 0s. 02.
3.IZTO2BA RADOVA UMJETNIKA HDLU SJEVEROZAPADNE HRVATSKE, 10.02._20
4. MIRO VUCO, izloiba slika, 24. 02. - 05. 03.
5.IZLOZBA LIKOVNIH UMJETNIKA MEDIMURJA, 06. _ 16.04.
6. FRANJO HOTI, izloZba slika, 25. 05. - 08. 06.
7. DRAzEN TROGRLIC, grafika u boji, 18. 28. 12.
GRADSKI MUZEJ BJELOVAR
1. Dragan GaZi, GB, 23.11 - 9.lll
2. Radnicko stvaralaStvo - izloiba slika i skulptura, GB, 1 2.lV - 23.|V
3. Franjo Dugina, GB, 26.1V 8.V
4. Duka Butina. GB. 20.1X - 3.X
5. Kazimir Polak i Milivoj Svoboda, GB, 1 LX - 31 .X
6. Brankjo Medak, GB, 6.Xl - 13.X1
7 . lzloioba umjetnidke fotografije "lris", GB, 1 5.Xl - 25.X
S,lzloiba udenidkih radova, GB, O.S. "Or. Franko Vinter., 27.lll - 3.lll
9.lzlo2ba udenidkih radova, GB, O.S. "M. Bakic Baja", 9.V 13.V
1 0. lzloZba radova djece predSkolskog uzrasta, GB, 29.V - 6. Vl
MUZEJ GRADA KOPRIVNICE
1. Umjetnost osamdesetih (Tri situacije], 20.1. - 5.2., Galerija Koprivnica
2. Tomislav Kolombar, veljda, Galerija Mladost, Zagreb
3. Vlasta Delimar, 16 - 26.3., Galerila Koprivnica
4. ZlaIko Kauzlaric Atad, 31 .3. - 17.4., Galerija Koprivnica
5. Arhitektura u Hrvatskoj 70-ih godina (U sklopu akcije "Stanovanje"), 20.4. - 10.5.
6. Darko GroSic, 25 - 30.5., Galerija Koprivnica
7. Fotografija "Podravka 84", 1 - 7.6., Galerija Koprivnica
8. Vlatko Vincek, 8 - 21 .6., Galerija Koprivnica
9. Darko Bakliza, 29.6. - 14.7., Galetija Koprivnica
'10. Sportska karikatura SR Njemadke, 24.8 - 5.9., Galerija Koprivnica
11. Fotografija osamdesetih, 7 23.9., Galerija Koprivnica
12. Franjo Viktor Signjar, 1 9.1 0 - 5. 1 1 ., Galerija Koprivnica
1 3. Umjetnidka topograf ija Koprivnice, 6.11 - 2.12., Galerija Koprivnica
14.Zene 84, 11.3 - 11.4., Galerija Hlebine
1 5. Naive Kunst des Hlebiner Kreises, 11 .5 - 29.7 ., Eisenstadt, Austrija
16. Naive Kunst aus Hlebine, Freiburg 6 - 26.1 0, Waldshut - Tiengen 3.11 - 2.12, Vilingen -
Schwenningen 9.12 - 13.1.85.
17 . Dragica Londarii - Nada Svegovic-Budaj, 1 5.9 - 1 2.10., Galerija Hlebine
1 8. Hlebinski krug, 1 5.10 - 5.1 1 , Opatija
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GRADSKI MUZEJ KRIZEVCI
1. Likovni radovi KriZevdana 4 - 20.5, predvorje hotela "Kalnik"
2, Keramika, Vladimir Kudina iz Zagreba,30.10, - 15.11, poslovni prostor Privredne banke Za-
greb - poslovne jedinice KriZevci.
GRADSKI MUZEJ VARAZDIN
1. lzbor djela Galerije slika GMV, galerija "Disk kodnice., sijeianj
2. Julije Merlic, slike icrtezi, lzlozbeni salon, GMV,4- 15.1.
3. Godi5nja izloZba HDLU sjeverozapadne Hrvatske, lzloZbeni salon, GMV,20-29.1.
4. Tri situacije - arhitektura, lzloZbeni salon, GMV, 1 - 12.2.
5. Sundanica Tuk, slike, lzloZbeni salon, GMV, 15 - 26.2
6. Djela slikarica iz fundusa Galerije slika GMV, lzloZbeni salon, GMV,6 - 18.3.
7. Suvremena makedonska karikatura, lzloZbeni salon, GMV, 4 - 15.4,
8. Martin Dvorski, - parkovi VaraZdina, lzloibeni salon, GMV, 18 - 29.4.
9, 38. izloba slikara ikipara Hrvatskog zagorjai Medimurja, lzlo2beni salon, GMV,7 -20.5.
10. lvan Lovrendii, crteZi, lzlo2beni salon GMV, 23.5. - 3.6.
1 1, lvan Lovrendii - MuzikaSi, serigrafije, Galerija 'Sira", Zagreb,24.5. - 6.6.
12. Boris Svaljek, crtezi i slike, lzloZbeni salon, GMV, 6 - 17.6,
'13. Anne Rothman Burke iRudy Pozzatti, lzlo2beni salon, GMV, 19.6- 1.7.
14. GodiSnja izloZba likovne sekcije RKUD "Vilko Jurec" - Varteks, lzloZbeni salon, GMV, 3 -
15.7 .
15. Radovi naSih radnika na radu u GornJoj Austriji, lzlo2beni salon, GMV, 22.8-2.9.
'16. Vasilije Mordan, slike, lzloZbeni salon, GMV,22.9 7.10.
17. Mladen Pavkovii - Slavko Stolnik, lstina o meni, fotografije, lzloZbeni salon, GMV, 10 -
21 .10.
18, Radule Anclelkovii - Radoljub Spasojevic, slike iskulpture, lzloZbeni salon, GMV,24.'10
-4.11.
19. GodiSnja izloZba Lkovnog udruZenja VaraZdin, lzloZbeni salon, GMV,27.11-5.12.
20. lzloiba radova s Likovnog druZenja Balnski Dvori, lzloZbeni salon, GMV, 7 14.12.
21 . Gabrijel Horvat, slike, Muzej grada Zagreba, 20.12. - 1 5.1 . 1 985.
ZAVIEAJNI MUZEJ VARAZDINSKE TOPLICE
1. ZDBAVKO BRKIC, medalje iplakete, prostorije stalnog postava ZMVI,27.04 - 13.05,
2. ZDRAVKO MATKOVIC, akvareli, izloibeni salon u Starom gradu VT, 11 - 24.06.
3. DUKA PETREK, slike, izlo2beni salon u Starom gradu VT, 21.09 -7.10.
4. ANTUN BAHUNEK, slike, izloZbeni salon u Starom gradu VT, 12-28.10.
5. DRUSTVO UMJETNIKA LUDBREG. hOtCI "M|NErVA",VI, 2 _ 23.11.
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OSTALE IZLOZBE
MUZEJ MEDIMURJA - CAKOVEC
1. VOJNA KRAJINA U HRVATSKOJ, Povijesni muzeJ Hrvatske Zagreb i Muzej Medimurja -
eakovec, 09 - 25.03.
2. ZAVNOH I PBOSVJETA, Hrvatski Skolski muzej Zagreb i Muzej Meclimurja - Cakovec,
24.04 - 08,05.
3. BJELOKOST,Muze1zaumjetnostiobrtZagrebiMuzej Medimurja-Cakovec,05-20.10.
4. IVAN GORAN XOVne lC, Vuzej revolucije-naroda Hrvatske i Muzej Medimurla - eakovec,
04 - 16.12.
5. 18 MALIH POKBETNIH IZLOZBI u radnim organizacijama iizlozima, sijedanj - prosinac
GRADSKI MUZEJ BJELOVAR
1. "Tito Metalac", GB, 9.Vl - 17.V!184.
2. 'Tito drzavnik na5e epohe, nesvrstanost, mir" GB,26.Xl - 10.Xll/84.
3. "Mladost" -Zagreb, GB, 14.V - 17.V184.
4.lzlozba male orivrede "KONOS", GB, 14.Xll- 1.1/85.
MUZEJ GRADA KOPRIVNICE
1. ArheoloSka istra/ivanja u koprivnidkoj Podravini; Muzej grada Koprivnice, od kraja o/ujka
2. Prvomajske proslave u Koprivnici; "livor", travanj - svibanj
3. Najstariji tragovi naseljenosti koprivnidkoga kra.ia; Predvorje retorana druStvene prehrane
"Podravke". listopad - studeni
4. lzbor iz izdavadke d.lelatnosti u Podravini i o Podravini; Gradska knjiZnica i ditaonica, stude-
ni
5. Oslobodenje Koprivnice 7.11.1943; ll Osnovna Skola,7. studeni 1943", studeni
GRADSKI MUZEJ KRIZEVCI
Obiljezavanje Dana zastite spomenika kulture izlozbom muzejskog materijala u izlogu samo-
posluge u Ul. M. Pijade u KriZevcima od 10 - 26, 2.
NAPOMENA: Zbog adaptacije zgrade i prostora Galerije nije se mogla odviiati izlo2bena dje-
latnost veieg obima.
GRADSKI MUZEJ VARAZDIN
1. 450 l.iet Hrvati u GradiSiu, Galerija slika, GMV, sijedanj
2. lzloiba kolekcije proizvodnog programa VlS, RO VlS, veljada
3. Tekstifno rukotvorstvo varaidinskog kraja, Etno galerija "Turopoljski cvjetii", Zagreb, o2u-
jak
4. JASA naZOl 1984. fotografiie, RO VlS, travanj
5. SeSiri u pro5losti, duianski izlog, svibanj
6. Svijeinjaci, duianski izlog, svibanj
7. ZAVNOH iprosvjeta, Hrvatski Skolski muzej, Zagreb, GMV, Muzel narodne revolucije, Va-
raidin, Elektra, Varaidin,9 22.5.




9. Titov lik gledan odima boraca, MRNH, Zagreb, GMV, Varazdin, MNR, Vara2din, 2S.S - 24.6.
10. Stari licitarski kalupi, izlog Ghetaldus, VaraZdin, lipanj
11. lzlo2ba kolekcije iz proizvodnog programa VlS, BO VlS, lipanj
12. Rimska keramika, izlog Ghetaldus, Vara7din, srpanj - listopad
13. 800. godina prvog spomena Vara2dina, Galerija "Disk kodnice", kolovoz
14. 800. godina prvog spomena Varaidina, Muzej grada Kumanova, rujan
15. Vez iornamentika na no5njama varaZdinskog kraja, lzloibeni salon, GMV, 5 - ,16.9.
16. Vez i ornamentika na noSnjama vara2dinskog kraja, BO Elektra, RO Koka, RO VlS, VaraZ-
din, rujan - studeni
17. Planovi ivedute Vara2dina, Galerija slika, GMV,22.g-7.10.
18. Etnografski predmeti, Ferial 1984. Zagreb, listopad
19. Grdka keramika, izlog Ghetaldus, VaraZdin, listopad 1984. - sijecanj 1 985.
20. JASA sponzor xlv zol i generalni opremalac jugoslavenske delegacije u Los Angelesu
84, lzloZbeni salon, GMV, studeni
Zene u borbi za osloboclenje zeml.ie, MRNH, Zagreb, GMV, MNR, Varaidin, 24.11-23.12.
Savezna izlozba fotografija RKUD "Sloboda" -VlS, lzlo:beni salon, GMV, 2j -25.j1.
ZAVIEAJN I MUZEJ VARAZDINSKE TOPLICE
1. ZAVNOH I PROSVJETA, pokretna izloZba preuzeta od Hrvatskog Skolskog muzejaZagreb,




2. Sonda2no iskapanje ranosrednjovjekovne nekropole na lokalitetu Prelog - Sljundara,
3. Za5titno iskapanje ranosrednjovjekovnog skeletnog groblja na lokalitetu Juraj u Trnju,
4. SondaZno istraZivanje ranosrednjovjekovnog nizinskog utvrdenja na lokalitetu NedeliSie
5. Pokusno istraZivanje ranosrednjovjekovnog nizinskog gradiSta na lokalitetu DvoriSce.
6. Sustavno iskapanje prethistorijskih tumula na lokalitetu Goridan,
7. Pokusno iskapanje prethistorijskih tumula na lokalitetu Donji Mihaljevec.
GRADSKI MUZEJ BJELOVAR
1. Probno iskapanje zaStitnog karaktera na lokalitetu "Dolina" kod Zdralova, GMB
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GRADSKI MUZEJ KRIZEVCI
1. Zastitno iskapanje i kontrola iskopa temelja na mjestu srednjovjekovne
Mo5e Pijade, Kri2evci.
2. Pokusno sondiranje na srednjebronianodobnom lokalitetu u Nehajevoj ul
MUZEJ GRADA KOPRIVNICE
1. Pokusno iskapanje prethistorijskog lokaliteta Koprivnica - Cerine lll
2. Nastavak iskapanja na prethistorijskom lokalitetu Koprivnidki lvanec - piskornica
3. Pokusno iskapanje prethistorijskog lokaliteta Koprivnidki lvanec - Zasek
4. Nastavak iskapanja prethistoriiskog, antidkog i srednjovjekovnog lokaliteta Koprivnidki
Bregi - Sede
5. Nastavak iskapanja prethistorijskog i srednjovjekovnog lokaliteta Kamengrad
GRADSKI MUZEJ VARAZDIN
1. Nastavak sustavnog iskapanja lokaliteta Sigetec, opiina Ludbreg
ZAVTEAJN I MUZEJ VARAZDINSKE TOPLICE




Akcije u Galerijsko-scenskom prostoru
I Promocije:
1. D. Feletar - Ekonomska geografija
2. Loborec/Bor5o - Bajkadi


















15. K. Dujmovii - Oj Zivote
I Amaterska kazali5ta:
16. Crne Sume - Koprivnica (Harmsl
17. Regionalna smotra recitatora
I Predavan.la:
18. O. ealdarevii - Urbana sociologija
'19. J. Ristii - Alternativna arhitektura
20. D. Feletar - Razvoj naseljenosti
21. l. Ocak -Krleza i Partija
22. Z. Filioovie - Ruralna arhitektura
23. Londarii/Reberski - Umjetnidka topografija
24. D. Bilandiif, - Krize u Jugoslaviji
25. J. Mirii - Socijalizam i moral
26. J. Kuruc Privredna situacija
Neki od ovih programa ostvareni su u suradnji s Povijesnim druStvom iz Koprivnice i Muzid-
kom omladinom
I Dogatlanje u nasel.lu - multimedijska akcija u naselju "E. Kardelj"
I NovogodiSnja dogaclanja - Lutkari, Pravo na igru, Ples za klince, Mala trZnica
GRADSKI MUZEJ VARAZDIN
Prigodni koncerti uz otvorenje izlozaba, Sest
Koncerti u organizaciji muzidke omladine, pet
Predavanja uz diapozitive, osam
Koncerti ansambala: Mari5ka band, Sintagma Musicum, Zdenko Ku5ier, Varaidinski komorni
o rkesta r
Organizacija aukcije slika Likovna dru2enja Banjski Dvori
Video-projekt uz otvorenje izloZbe slika lvana Lovrendiia
Ekspertize likovnih djela i predmeta umjetnidkog obrta
Organizacija "okruglog stola" na temu: JASA program, poticaj za industrijsko oblikovanje pro-
izvoda, Galerija slika, Vara2din
GRADSKI MUZEJ KRIZEVCI
'1. Novi postav materijala o formiranju iputu Kalnidkog partizanskog odreda u Gradskom mu-
zeju, otvoreno 7.5.1984, uz Dan osloboclenja grada
2. Uredenje dvori5nog prostora galefije za polivalentnu namjenu (izloZbe, koncerti, recitali i





1) lzloiba likovnih umjetnika Medimurja
b) Ostale publikacije














6. Fotografija 80tih godina (suizdavad)
7. Franjo Viktor Signjar
8. Umjetnidka topografija Koprivnice
9. Hlebinski krug - Opatija
1 0. Dragica Londarii - Nada Svegovii-Budaj
1 1. Zene 84
12.lzbor izizdavaike djelatnosti u Podravini i o Podravini
b) Ostale publikacije
13. Podravski zbornik 10, 1984.
14. Boiena Loborec/Tomislav Bor5o - Bajkadi
15. Vladimir Crnkovii - lvan Generalid (crteii), monografija
GRADSKI MUZEJ KRIZEVCI
aJ Katalozi:
1. Likovni radovi Kri2evdana




'1. MuZikaSi, mapa serigrafija, lvan Lovrendii





4. Djela slikarica iz fundusa Galerije slika GMV
5. Suvremena makedonska karikatura
6. Martin Dvorski




1 1. Radule Andelkovii i Rodoljub Spasojevii
12.Vezi ornamentika na noSnjama varaZdinskog kraja
13. YASSA na olimpijadama
14. Planovi i vedute VaraZdina od 14. do 19. stolieia






5, Dru5tvo umjetnika Ludbreg
PU BLICISTIEKA DJELATNOST MUZEALACA
ALBUS LJERKA, Gradski muzej Varaidin
1. Katalog izlozbe "Yez i ornamentika na nosnjama varaidinskog kraja"
2. Dva novinska lista u "Vara2dinskim vijestima"
FLUKSI JOSIP, Muzej grada Koprivnice
1. Zbirka kovadkog alata Muzeja grada Koprivnice, Podravski zbornik 84 Koprivnica, 1984.
2. Etnografske osobine starinskog tkaladkog obrta u Hlebinama, Hlebinski almanah, Hlebine
od Struge do danas, Kiprivnica, 1 984.
3. Dalmatinski narodni nakit u fundusu Muzeja grada Koprivnice, Muzejski vjesnik 7, eako-
vec, 1 984.
4. Naprava zalov jazavaca, Muzejski vjesnik 7, eakovec, 1g84.
5. llustracije uz arheolo5ki rad Z. Markoviia, Prilog poznavanja kontinuiteta naseljavanja tere-
na oko Delova (130 crteza i 4-fotografije), Podravski zbornik 84, Koprivnica, .1984.
6. lfustracije uz arheolo5ki rad z. Dema, castrum Keukaproncha/Kuwar - podeci istrazivanja,
(36 crteza i dio fotografija), Podravski zbornik 84, Koprivnica, 1 984.
7. llustracije uz arheoloSki radZ.Markovica, O nekim nejasnim pitanjima kronologije bronda-
nog doba u sjevernoj Hrvatskoj, Muzejski vjesnik 7, eakovec
8. Crtezi uz arheoloski rad Z. Markovi6a, Arheoloska nalazista u hlebinskoj Podravini, Hlebin-
ski almanah l, Hlebine, 1984.
9. llustracije madeva uz rad 2. Dema, Srednjovjekovni madevi u Muzeju grada Koprivnice,






GERIe BOZIDAR, Gradski muzej Bjetovar
1. BilJeske o rekognosliranju iiskapanjima arheoloskih terena u bjelovarskom kraju 1983.,
Muzejski vjesnik 7, Cakovec, 1984.
HAJDUK STJEPAN, Zavii,ajni muzej Varaidinske Toplice
1. Na izvorima diletantizma, GesIa20l21l22, VaraZdin, 1984.
HOMEN ZORAN, Gradski muzej Kriievci
1. Pokusno sondiranje na ranosrednjovjekovnoj nekropoli u popovcu, Muzejski vjesnik 7,
1 984.
HORVATIC FRANJO, Muzej grada Koprivnice
l.Zavieqne muzejske zbirke iproblemi kadrova, Muzejski vjesnik Z
2. OjednojneobjavljenojoptuZniciizlg03.godine,Podravskizbornik,Koprivnica,lgg4.
3. Bibliografija radova "Podravskog zbornika" 1975-1983, podravski zbornik, 19g4.
4. 1 1 0 godina koprivnidkog vatrogastva, Koprivnica, 1 984.
5. Nekoliko clanaka iz podrucja kulture: Glas Podravine, Vedernji list, podravka
KALSAN VLADIMIR, Muzej Metfimurja Cakovec
1. Vojna krajina u Hrvatskoj, uzizlozbu Vojna krajina u Hrvatskoj, list Mealimurje 16.03, eako-
vec
Uz 40-tu obljetnicu organa i sluzbi sigurnosti, list Medimurja , 11 , 18,25.05 te 01 . i 08. 06
Kalendar dogaclaja. 31, broj. list Medimurje e akovec.
Medimurci iDrava u narodnooslobodilaikom ratu, iasopis Medimurje, broj 6. Cakovec
Stralkovi itarifne akcije dakovedkih tekstilaca, dasopis Mealimurja,brojT Cakovec.
KLEMM MIROSLAV, Gradski muzej Varaidin
1. O djelovanju Galerije 'Disk kodnice" u Tvornici disk kodnica SOUR Varteks u VaraZdinu,
Muzejski vjesnik 7, 1984.
2. Nekoliko planova Vara2dina iz vlasniStva Gradskog muzeja Yaraldin, Muzejski vjesnik 7,
1 984.
3. Predgovor izlo:be "Planovi i vedute Vara2dina od 1 4. do. 1 9. stol;eia"
"VaraZdinskim vijestima"
ZORKO MARKOVIC, Muzej grada Koprivnice
'1. O stanju muzejskih zavidajnih zbirki iproblemima u vezi s njima; Muzejski vjesnik 7, eako-
2. O nekim n-ejasnim pitanjima kronologije brondanog doba u sjevernoj Hrvatskoj; Muzejski
vjesnik 7, Cakovec
3- Vrijedna knjiga o spomenicima kulture istodne Hrvatske; Muzejski vjesnik 7, eakovec
4. Sastanak muzealaca Slavonije i sjeverozapadne Hrvatske; Muzejski vjesnik 7
5. Arheolo5ka nalazi5ta u hlebinskoj Podravini; Hlebinski almana 1, Hlebine
6. ArheoloSka istra:ivanja u koprivniikoj Podravini; katalog izlo2be, Muzej grada Koprivnice
7. Neka pitanja neolitika, eneolitika i brondanog doba naSidkoga kraja i Daliovdtine; Znanstve-
ni skup Vukovar 1 981, lzdanje HAD-a 9, Zagreb
L S. Dimitrijevii: Zu einigen chronologischen Fragen des pannonischen Aeneolithikums Ger-
mania 60/2, Frankfurt a.M.1982,425 id.; Arheoloski vestnik 34, Ljubljana (prikaz)
9. Prilog poznavanju kontinuiteta naseljavanja terena oko Delova; Podravski zbornik, Koprivni-
ca
10. O nekim kronoloSkim pitanjima eneolitidkih ibrondanodobnih kultura juZne Dalmacije inje-
zinazaleda; Obavijesti HAD-a, god. XVl, broj 2,Zagreb (rezime)
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11. Nekoliko opaski uz novu koprivnidku arheolo5ku izloZbu: Informatica museologica 1,Za-
greb
12. Dvadesetak novinskih ilanaka u listovima Glas Podravine, Podravka. lzvor i LOK (sve Ko-
privnicaJ
PAVIe VLADIMIBA, Muzej Mectimurja Cakovec
1. Predgovor katalogu "lzbor za5tiiene grade iz fundusa Muzeja Meclimur.ia"
2. lzbor za5tiiene graale iz fundusa Muzeja Medimurja, Muzejski vjesnik 7
3. -Deseti kongres Saveza muzejskih druStava Jugoslavije, Muzejski vjesnik 7
4. Clanak u listu "Medimurje", Cakovec
SAe le DARKO, Gradski muzej Varaidin
1. Pet predgovora katalozima izloZaba u GMV
2. Tri predgovora katalozima izlo2aba izvan GMV
3. Osam osvrta na izloZbe u listu "VaraZdinske vijesti"
STlS6AK ANTUN, Muzej grada Koprivnice
1. O jednom broju logora5a Danice, Muzejski vjesnik 7
2. L-ogoraii Danice, Podravski zbornik, 1984.
3. Clanci o logoru Danica: lzvor, Glas Podravine, Karlovadki tjednik, Bjelovarski list
Stuex MARINA, Gradski muzej Varaidin
1. O va2nom paleontolo5kom nalazu nedaleko Ludbrega/prilog: Metoda gipsanja nalaza in
situ, Muzejski vjesnik 7
2. Najnovija istrazivanja prethistoriie ludbredkog kraja, Ludbreg, monografija, Ludbreg 1984.
SttvtUttti LJERKA, Gradski muzej Varaidin
1. Suradnja Gradskom muzeja VaraZdin iVara2dinske industrije svile, konfekcije iki5obrana,
Muzejskl vjesnik 7
2. Predgovor katalogu izloibe "Yassa na olimpijadama"
3. Tri dlanka u "Varaidinskim virestima"
SpOLlan MARIJAN, Muzej grada Koprivnice
1. Fotografija i nova umjetnidka praksa, Dometi 10, Rijeka, 1983.
2. Diskusija o muzejskim zbirkama, Muzejski vjesnik 7, 1984.
3. U povodu izloZbe "Tri situacije", Muzejski vjesnik 7, 1984.
4. Predgovori izloZbama u Galeriji Koprivnica: Vlasta Delimar, Zlatko Kauzlaric-Atad, Vlatko
Vincek, Darko Bakli2a. F. V. Signlar
5. Predgovori ostalim muzejskim izloZbama: Dragica Londarii, Naive Kunst des Hlebiner
Kreises-Eisendtadt, Naive Kunst, aus Hlebine-Freiburg, Villingen, Walshut, Hlebinski
krug - Opatija
6. Predgovori ostalim izloZbama: Likovni klub i gosti - Virovitica, Nikola Trick - Virovitica,
Mara Pukarii, Nada Dombaj
7. Nastanak i razvoj hlebinskog slikarstva i kiparstva, Hlebinski almanah, Hlebine, 1984.
8. Generalii o sebi, Hlebinski almanah, Hlebine, 1984.
9. Karikature Tomislava Kolombara, Podravski zbornik, 1984.
10. Dvije knjige o fotografiji, Dometi 9-10, Rijeka, 1984.
11. Tridesetak dlanaka o razliditim likovnim i kulturnim problemima: Glas Podravine, Badio-
Koprivnica, Podravka, Feferon, lzvor, Lok, Feferon (sve Koprivnica)
SfaCeR IVANKA, Gradski muzej Varaidin
1. Stalni postav "Tito Varaidinu - VaraZdin Titu. u Gradskom muzeju, Muzejski vjesnik 7
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TOMIe le JASNA, Gradski muzej Varaidin
1. Stari grad, Muzejski vjesnik 7
2. Cetiri dlanka u "Vara2dinskim vijestima"
TOMIe lC ZeuxO, Muzej Metlimurja eakovec
1. Prilog istra:ivanju ranokarolinSkog oruZja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Starohrvatska pro-
svjeta, broj 14, Split
2. Sumarni osvrt na rezultate arheoloskih istraZivanja lrostora Meclimurja u razdoblju od
1972. do 1 982. godine (l dio), Muzejski vjesnik, broj 7, Cakovec.
3. ZaStitna arheoloSka istraiivanja u Jurju u Trnju, Muzejski vjesnik, broj 7, eakovec.
4. Medunarodni znanstveni simpozij ranosrednjovjekovne arheologije u Nitri, Muzejski vjes-
nik, broj 7, eakovec.
5. Afridka lovadka zbirka dr Zdravka Pedara u Muzeju afridke umetnosti u Beogradu, Muzejski
vjesnik, broj 7, eakovec
6. Pokusna arheolo5ka istraZivanja naselja Goridan tijekom 1983. godine, Muzejski vjesnik,
broj 7 Oakovec
7. Arheolo5ka istraZivanja u Goricanu 1983. godine, Muzejski vjesnik, broj 7, Cakovec.
8. Pet novinskih napisa u listu Medimurje
9. "Gradisie - 84", rezultati arheoloskih istraZivanja u NedeliSiu, letak katalog uz tematsku
izlo2bu, NedeliSce, studeni
VlDOV|e JOSIP, Muzej Medimurja eakovec
1. Pokusna arheoloSka istra2ivanja naselja Goridan tilekom 1983. godine, Muzejski vjesnik,
broj 7. eakovec
2. ArheoloSka istraZivanja u Goridanu 1983. godine, Muzejski vjesnik, broj 7, Cakovec.
3. Nastavak istraiivanja perioda starijeg Zeljeznog doba na lokalitetu Goridan 82, Muzejski
vjesnik, brol 7. Cakovec.
4. Nekoliko dlanaka u listu Mealimurje Cakovec.
VUKe EVle ZEuxO, Gradski muzej Bjelovar
1. Predgovor izlolbama u GMV: Radnidko stvarala5tvo, Kazimir Polak i Milivoj Svoboda.
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